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⑩ 原 著
1 ) Toshiki Tatsumura : Preoperative and 
Intraoperative Ultrasonographic Examina­
tion as an aid in Lung Cancer Operations . 
J. Thörac. Cardiovasc. Surg . ，  1 1 0 : 606 - 6 1 2 ，  
1995. 
2 ) Toshiki Tatsumura : Experimental 
cheal Reconstruction with Interposing Auto­
genous Main Bronchus in Dogs. J. Bron­
chology， 2 : 284掴289， 1995 . 
3 ) 龍村俊樹， 小山信二， 山 口 敏之， 富 田 国男， 鏡
森定信 ， 北 川 正 信 ， 三 崎 拓 郎 : 肺癌 に お け る
nebulization chemotherapy の臨床意義. 日 本
胸部臨床 54 : 631 -637， 1995. 
⑩ 学会報告
1 ) 龍村俊樹， 小 山信二， 古野利夫， 美濃一博， 山
口 敏之 : 有茎大網移植片 を用 いた気管支痩閉塞術
( ビデオ ). 第18回 日 本気管支学会総会， 1995， 4 ， 
栃木
2 ) 龍村俊樹， 小山信二， 津田基晴， 古野利夫， 北
川 正信 : 巨大胸壁非上皮性臆蕩の胸壁再建術 ( ポ
ス タ ー ) . 第12回 日 本呼吸器外科学会総会， 1995， 
5 ， 香川 .
3 ) 龍村俊樹， 笠島 学， 小山信二， 古野利夫 : 肺
癌外科に お け る術中超音波法の意義. 第12回 日 本
呼吸器外科学会総会， 1995， 5 ， 香川.
4 ) 小山信二， 龍村俊樹 : 肺腺癌の多発性肺再発に
対 し て 8 年間免疫化学療法を処 し得た 1 例 (示説).
第54回 日 本癌学会総会， 1995， 10 ， 京都.
5 ) 龍村俊樹， 古野利夫， 宮崎幹也， 杉山茂樹， 小
山信二， 山 口 敏之， 三崎拓郎， 北川正信 : 緊急手
術 に よ っ て 救命 し た Klebsiella性肺膿 場 の 1 例
( ビ デ オ ) . 第 57 回 日 本 臨 床 外 科 医 学 会 総 会 ，
1995， 1 1 ， 福島
樹
村
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著
書
1 ) 樋 口 清博 : 肝良性腫蕩. í疾患別最新処方」 矢
崎義男， 戸田剛太郎監修， 348・349 ， メ デ ィ カ ル
ビュー社， 東京， 1995. 
2 ) 安村 敏， 樋 口 清博， 平林秀樹， 渡 漫 明 治 ，
Whiteside TL. : 新 し く 樹立 さ れた頭頚部扇平上
皮癌 の免疫学的特性. í消化器 と 免疫31J 土屋雅
春篇， 246・251 ， マ イ ラ イ フ社， 東京， 1995. 
⑩ 原 著
1 ) Inoue K. ，  Hirohara J . ，  Nakano T . ，  Seki 
T. ， Sasaki H. ， Higuchi K . ，  Ohta Y . ，  Onji 
M.， Muto Y. ，  and Moriwaki H. : Prediction 
of prognosis of primary biliary cirrhosis in 
Japan. Liver， 15 : 70・77 ， 1995 . 
2 ) Shimizu S . ，  Minemura M. ，  Tsukishiro T . ，  
Kashii Y . ，  Miyamoto M. ，  Nishimori H . ，  Hi­
guchi K.， and Watanabe A. : Serum concent­
ration of intercellular adhesion molecule- 1 
in patients with hepatocellular carcinoma 
is a marker of the disease progression and 
prognosis . Hepatology， 22 : 525・531 ， 1995 . 
3 ) Nambu S . ，  Nishimori H. ， Saeki M . ，  Hi­
guchi K . ，  and Watanabe A. : α -Fetoprotein 
messenger RN A in peripheral blood as 
marker of circulating hepatocellular car­
cinoma cells. Int. Hepatol. Commun. ，  3 : 217-
221 ，  1995. 
4 ) Watanabe A . ，  Shimizu Y . ，  Nambu S . ， Tsu­
chida T. ， Takahara T.， Higuchi K . ， and 
Kuwabara Y. : Evaluation of neuropsy­
chological function in patients with liver 
cirrhosis with special reference to their 
driving ability. Metabol. Brain Dis . ，  1995. 
5) Vujanovic N .L . ，  Yasumura S. ， Hirabaya­
shi H . ，  Lin W・c . ， Watkins S . ，  Herberman 
R.B . ，  and Whiteside T.L .  : Antitumor activi­
ties of subsets of human IL- 2 activated 
natural killer ( A-NK ) cells in solid tissue. 
J. Immunol . ，  154 : 281-289， 1995 . 
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